




OR Cédula expedida en ocho de Agof-
to de mil [etecientosquarenta y
ocho , fe previno entre otras cofas,
que los Virreyes de mis Dominios
, de Indias, falo pudieílen mandar
, diílributr en Caxas Reales lo que
correípondieíle fatisfacer defde diez: de Julio de mil
íerecientos quarenta y íeis , con la diílincion , y fe...
paracion conveniente de los Ramos del Real Era-
.rio , diíponiendo una puntual liquidacion de "los
Creditos de qualeíquiera naturaleza , caufados halla
el expreffado .día diez de Julio, para .rornar en fu
villa la providencia correípondiente a la paga de
las cantidades que cílaba debiendo la Real Hacien ...
da : Afsimiímo por otra Cedula de nueve de Agof- ,
to de mil fetccientos cinquenta y tres ,.fe mandó
a los exprcílados Virreyes , Governadores ~ T ri..
bunales de Quentas "y Oficiales ..Reales lo que ,C?
.eíle .aílumpto fe debía praélicar'¡ y enterado: .de
,que no fe ha practicado el pago por no haverlo.
.permitido las urgencias. de la',Corona, queriendo
.manifeílar a los Vaílallos de los mencionados Do ...







eílos R.evnos .tienen Libranzas Cobre aquellas Ca-
xas B.eafes , el deíeo de [u alivio en la mas
pronlpta íarisfaccion de, rus reípcélivos Creditos,
aísi C01TIO he :praait~dC>:'~,por lo que mira a citos
Reynos , deílinando forídbs a eíle fin : He rcluel-
to , [obre Coníulta de, mi Couíejo de las Indias de
catorce de Mayo de erre afio, y en viíla de va-
rios recurfos particulares de la expreílada ~l~.gede
,'deb,itos,l~Hlt~.ftor~sr.,;,fe',dirija: á: mis-manas :<¡~~latton,
'o N ota.~"tl~elGS ~~@teditbs> ".'que ,tengan: ~,fu.. pr~geú
en 'tnaiás', ',para, que 'YO; determine el medio mas
'fn~Qinpto'dé. fu pago' ; ;yuqu,~·dé: ~()S qU,e Cean._po~
.adeudos uerr -eítos \Reynos de :Ef-pañ~ ' y .I~ibranza
Le~.ra .aquellas ,'Gá~a,s ~~,f~j advierta a los Jntercíla-
,dos:.,- fit1m:trán aGa; con 'la" correfpondienre Certiíi-
-oácion ¡dtJ.]~" partt no percibida dé ;éUá~<En' fu con-
.ftquent.ia ~"ma:nd~ a los Virreyes{yJ'Governádores,
, '¡ y,~qficiá*~s')J{¿ales d;e, :mishDorÍ1~l~b? '.He 1ndias ; exe-
, "curen f cada' f.uno' 're fpe'&0 , ~b ~fu Lf0 illrito " -con la
t' ~ ~ ", t •\ ~
ma-yút, I pr0n?~ptit~u~:,;;Jlocontenido- en: 'eíla 'Reforú ...
~ci{)Ín';,"~dípig1erl,d~')~~m;is:/m:a:no'sj'j Hi~L~~ota referida
- P01-, 'mt~aio,;de. ~i", f ;~,tÍfrae.ré,¡:ito·Séetet~L4ió':'~d~e'"'Eft~-
-do s:1~',~:et':IDtfpac1n@1'·U,híve,r'fal ;(a~, ~Ihdiqi~:'. ·preví ....
,niendo i 'cornb~1, ,\~ LeXt11~etF~tdd':i, l2fJ11ús' Idi'ere{fadds
,,-por lo?.re[)pe&l:tv0:ra,j les: adeüdos eriL <e·ao~·/:Rey~11ds,
:'J fui9;ra,ñzajeH:-aqu¿llas~ 'Oaxas R~a~e~",'otuil~'air-r~¿'a
. con.' la 'Jjttfrific.{aCÚGA ~;jcort~fp;o'~dien~tef de' i la;:; parte
n,(j'·,tperc'ibida:,:~!:p~t;á1 tomar- ~n tulía !~:y.otra .: cfaife
de;Cred,i,tos ~la;p-tov~denc~a. «me corívénaa . :y' :'-m~a¡i;..
'o.. " ~,f 'l· b .....,.
'""'do,afsimi~n~' 'me des .puntúal ávif~\del '~~¿i~o:"ü~







la Con tadurla General del expreJTado
de las Indias. Dada en a





Y. u. manda dios Yirreye¡ , Cjovernadores, J Ofcia/er
1\f.ales de los 'Dominios de Indias remitan a [us ~ales manos
J\(ota de los Creditos contra 14 :R!al Hacienda, que tengan alll
fu origen: y que de los que fean por adeudos en eflos ~)nos ,y
libranrza en aquellas Caxas ~ales , ocurran aca con la rejpec-
tiva juftijicacion quefe expreJfa.
r
